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For A entries the ketone intermediate was reduced.
For C and D entries, the ketone intermediate was reductively aminated with ammonia and subsequently N-acylated.  
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